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Soluzione FKS 
 
Dati in input       
        
  
Prezzo 
vendita 
(€/pezzo) 
Costi Variabili 
M.P.(€/pezzo) 
Costi variabili 
personale e 
attrezzaggio 
(€/pezzo) 
Produttività 
oraria 
macchina 
C.N.C. 
(pezzi/ora 
Domanda di 
mercato 
(pezzi/mese)    
Cuscinetto 
A 15 3 4 40 4400   
Cuscinetto 
B 12 2 3 50 7500   
Cuscinetto 
C 10 2 2 50 2000   
        
Costi fissi utilizzo macchina C.N.C. 26000 €/mese     
        
Ore mensili disponibili per la produzione 12*23=276      
        
Soluzione punto A       
        
  
Mdc 
(€/pezzo) Preferenza  
Ore 
necessarie 
per 
soddisfare 
domanda    
A 8 1 110    
B 7 2 150    
C 6 3 
Verifica 
presenza di 
risorsa 
scarsa 40    
    300 le ore sono risorsa scarsa 
  
Mdc RS 
(€/ora) Preferenza 
Mix 
produzione 
(pezzi) Ore residue    
A 320 2 4400 16    
B 350 1 7500 126    
C 300 3 800 0    
        
Soluzione punto B       
        
  
Prezzo 
vendita 
(€/pezzo) 
Costi Variabili 
M.P.(€/pezzo) 
Costi variabili 
personale e 
attrezzaggio 
(€/pezzo) 
Produttività 
oraria 
macchina 
C.N.C. 
(pezzi/ora 
Domanda di 
mercato 
(pezzi/mese)    
D 20 5 6 40 4000   
        
Variazioni rispetto a situazione A      
        
Domanda pezzi A aumenta di 200 (4600)     
Tot ore giornaliere di produzione aumentano di 4 (16)     
Tot ore mensili disponibili per produzione 16*23=368     
        
  
Mdc 
(€/pezzo) Preferenza  
Ore 
necessarie 
per 
soddisfare 
domanda    
A 8 2 115    
B 7 3 150    
C 6 4 
Verifica 
presenza di 
risorsa 
scarsa 40    
D 9 1   100    
    405 le ore sono risorsa scarsa 
  
Mdc RS 
(€/ora) Preferenza 
Mix 
produzione 
(pezzi) Ore residue    
A 320 3 4600 3    
B 350 2 7500 118    
C 300 4 150 0    
D 360 1 4000 268    
        
Soluzione punto C       
        
  Mdc totali        
A 36800       
B 52500       
C 900       
D 36000       
Tot Mdc 126200       
        
Profitto 
(MdcT-CF) 100200       
 
